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  والتكلفة المتنامية للمعاشات العامة التشيخ السكانى 
 JOHN BONGAARTSإعداد جون بونجارتس  
 
 أي، في أمريكا الشمالية، – ارتفع متوسط سن السكان في العالم المتقدم 1950منذ 
 45 عام؛ ومن المتوقع أن يصل إلى 37 عام إلى 29 من –نيوزيلندا /واليابان، وأوروبا، وأستراليا
 متوسط سن السكان في بلغوفي المقابل، ي ).  United Nations, 2003 (2050 حلول عام سنة مع
–، وأمريكا الالتينية )نيوزيالندا /باستثناء اليابان، وأستراليا ( أي، في أفريقيا، وآسيا –العالم النامي 
دي إال أن انخفاض معدالت الخصوبة والوفيات في هذه المناطق األخيرة سوف يؤ .   عام فقط24
 عام مع 36بالضرورة إلى تقدم سريع في عمر السكان، مع توقع وصول متوسط السن فيها إلى 
وبالتالي، سوف يظل العالم النامي أكثر شبابا من العالم المتقدم؛ إال أن الفجوة .  2050حلول عام 
 .ويركز هذا البحث على العالم المتقدم .  بينهما في طريقها إلى التناقص 
 
 بعض المخاوف حول إمكانية استدامة نظم ظهوراد عمر السكان إلى لقد أدى امتد
؛ ففي الماضي، عادة ما كان مصدر )OECD 1998; World Bank 1994(التقاعد العامة /المعاشات
الدعم المحدود لكبار السن مرتبط باالستعدادات ذات الطابع غير الرسمي التي تقوم بها األسرة 
فكثير من الدعم الذي .   المساعدات قد تضاءلت في أغلبية األماكن والمجتمع المحيط؛ إال أن تلك 
يحصل عليه المسنون في المجتمعات المتقدمة المعاصرة منبعه المعاشات العامة والخاصة، إلى 
وقد نجحت هذه البرامج في سد الفجوة في الدخل بين المسنين .  جانب الرعاية الصحية الحكومية
.   العمل؛ كما تناقصت معدالت الفقر في صفوف المسنين بطريقة كبيرة وبقية السكان ممن هم في سن
غير أن تكلفة المعاشات العامة التي يتم تطبيقها على نطاق واسع، والمعتمدة على مساهمات األجيال 
 على ممولي الضرائب؛ كما أنها قد ال  متنامياًئاً، قد أصبحت عب األصغر لصالح األجيال األكبر سناً 
تشير إحدى و.  ات االستدامة نظرا الرتفاع معدالت امتداد السن إلى مستويات عالية تمتلك مقوم
دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن اإلخفاق في االستجابة لهذه الضغوط الضريبية التي يمثلها 
خسائر خطيرة على مستوى االقتصاد الكلي، سواء "نظام المعاشات العامة غير الممولة قد يؤدي إلى 
 يتعلق باالقتصاد المحلي، أو بالنسبة لالقتصاد العالمي، في حالة البلدان الصناعية الكبرى من فيما
وتمثل الحاجة إلى تحديد اإلصالحات ).  Chand and Jaeger 1996: 1" (خالل العالقات الدولية
 ة، تحدياً رافية المتغيروج بسبب هذه الظروف الديم - وإلى تطبيقها -الالزمة لنظم المعاشات العامة 
 . أمام واضعي السياسات العامةمباشراً
 
يقوم الجزء األول من هذه الدراسة بالنظر في التباينات الموجودة عبر البلدان فيما يتعلق 
.  بالمستويات الحالية للتبعية نتيجة للتقدم في السن، وفي تكلفة المعاشات العامة، واالستفادة منها
 حول االتجاهات السكانية وتكلفة 2050 اإلسقاطات لعام عرض و يأما الجزء الثاني من الدراسة، فه
المعاشات في ظل غياب أي تغير في مسألة مدى االستفادة من المعاشات أو المشاركة في القوة 
تقدم هذه اإلسقاطات األساس الذي يسمح بتقييم األثر الممكن للبدائل السياسية الرامية إلى .  العاملة
يتمثل الهدف األساسي لهذا البحث في التدليل على و .  الضمان االجتماعي النهوض باستدامة نظم 
 على تأمين االستدامة لها؛ كما يسعى إلى تحديد الحساسيات عدم قدرة االتجاهات الموجودة حالياً 
وعلى الرغم من أن اإلجابات التقليدية مأخوذة .  التي قد تترتب على تبني خيارات سياسية معينة 
رافية التي تشجع على معدالت أكبر من وجهناك اهتمام خاص بالبدائل الديماال أن ، بعين االعتبار 
يستند هذا التحليل إلى البيانات الواردة من أكبر سبعة بلدان .  الخصوبة، وتسمح بمزيد من الهجرة 
ة كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملك (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فى 
 لدى األمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية -، والتي تتوافر بشأنها )المتحدة، والواليات المتحدة 
 2
لمزيد من ( إحصائيات قابلة للمقارنة حول السكان، وقوة العمل، ونظام المعاشات -االقتصادية 
العمالقة  (G7  ما تعرف باسم التي كثيراً–هذه البلدان ).  التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الملحق
 من حيث ظروفها السكانية الحالية والمتوقعة، ومن حيث أنماط  كبيراً متنوعة تنوعاً –) السبعة
 .التقاعد، والمشاركة في قوة العمل، ومدى كرم المعاشات العامة 
 
 التبعية بسبب التقدم في السن 
 
 السكان الذين يبلغون  تعريف نسبة التبعية بسبب التقدم في السن باعتبارها نسبة يتم تقليدياً
أما عكس هذه النسبة، .   سنة64 إلى 15 عام أو أكثر إلى السكان في الفئة العمرية من 65
فيما يتعلق بالعالم المتقدم ككل، وصلت نسبة التبعية بسبب التقدم في السن و.  فيسمى بنسبة الدعم 
ة أشخاص في سن العمل  نسبة دعم تصل إلى أربع ؛ وهو ما يعني ضمنياً 0.25 إلى 2000في عام 
 نتائج 1تقدم الخطوط باللون الرمادي الفاتح في الرسم البياني .   سنة أو أكثر 65لكل شخص يبلغ 
 في البلدان األوروبية 0.25تتراوح نسبة التبعية بين ما يقرب من و.  لقة السبعةاالبلدان العم
يعكس التشابه في القيمة بين .  كندا في الواليات المتحدة و0.19األربعة واليابان، إلى ما يقرب من 
 للخصوبة، والوفيات، سابقةالبلدان األوروبية واليابان التشابه الكبير إجماال بينهم في المستويات ال 
 من الخصوبة والهجرة خالل أما الواليات المتحدة وكندا، فقد عرفت مستويات أعلى نسبياً .  والهجرة
 .سبة التبعية بسبب التقدم فى السن لديها العقود الماضية، مما أدى إلى انخفاض ن
 
إن استعمال نسبة التبعية بسبب التقدم في السن واسع االنتشار في الدراسات المتعلقة 
 إلى سهولة القيام بالحسابات الخاصة بهذه النسبة، وتحليلها؛ السكاني؛ ويعود ذلك جزئياً لتشيخ با
تجاهات الخاصة بجميع بلدان العالم في التوقعات هذا، إلى جانب توافر البيانات حول المستويات واال 
إال أن نسبة التبعية بسبب التقدم ).  United Nations 2003( األمم المتحدة جريها واإلسقاطات التي ت
رافي في وجفي السن تحتوي على عيب إذا تم النظر إليها كمؤشر للعبء الذي يمثله البعد الديم 
 .ها نظم للمعاشات العامة؛ ويعود هذا العيب إلى سببين توفير المعاشات في البلدان التي ب
نسبة التبعية بسبب التقدم في السن ونسبة الحاصلين على المعاش إلى العاملين : 1الرسم البياني 
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 إلى السكان في الفئة العمرية  سنة أو أكثر65نسبة التبعية بسبب التقدم في السن تساوي نسبة السكان الذين يبلغون : مالحظة
 سنة أو أكثر، باإلضافة 65السكان الذين يبلغون على أساس يتم تعريف عدد الذين يحصلون على المعاش و.   سنة15-64
 .للحصول على معاش عامالذى يؤهله األدنى سنه أعلى من الحد تحت هذا السن ويكون على المعاش إلى أي شخص 
 
 سنة أو 65يحصلون على معاشات عن عدد السكان الذين يبلغون فعادة ما يزيد عدد الذين 
 سنة هو السن المعياري للحصول على معاش كامل، هناك معاشات 65 فعلى الرغم من أن ،أكثر
فأدنى سن يسمح فيه بالحصول على معاش عام يصل .  مخفضة متوافرة ألشخاص في أعمار أصغر 
 سنة في 62يا، واليابان، والمملكة المتحدة، وإلى  عام في كل من كندا، وفرنسا، وألمان 60إلى 
 غراض أل و).  Gruber and Wise 1999( سنة في إيطاليا 55الواليات المتحدة، بينما ينخفض إلى 
 سنة أو أكثر، 65هذا البحث، يتم تعريف عدد الذين يحصلون على المعاش بالسكان الذين يبلغون 
الذى يؤهله على المعاش وفوق السن األدنى باإلضافة إلى أي شخص تحت هذا السن يحصل 
، تراوحت نسبة 2000في عام و ).  Disney and Johnson 2001 (1للحصول على معاش عام
 التي تعرف بنسبة الذين يحصلون على معاش مقسمة على السكان –الذين يحصلون على معاش 
تعود و.   في إيطاليا1.47، و  في الواليات المتحدة1.10 فيما بين – سنة أو أكثر 65الذين يبلغون 
 االختالفات في هذه النسب فيما بين البلدين إلى االرتفاع المهم لمتوسط سن - إلى حد كبير -
وبصفة عامة، هناك ارتباط ).   سنة58 سنة مقابل 64(التقاعد في الواليات المتحدة مقارنة بإيطاليا 
 سنة، وبالتالي انخفاض نسبة 65سن بين ارتفاع سن التقاعد وانخفاض نسبة المتقاعدين تحت 
 ).2أنظرإلي الرسم البياني (الذين يحصلون على معاش 
 
 سنة؛ فهناك 64-15عدد الذين يعملون أقل من عدد السكان في الفئة العمرية ثانياً، إن 
، إما بسبب عدم المشاركة في نسبة كبيرة من السكان الذين وصلوا إلى سن العمل وال يعملون حالياً
 التي تحدد بعدد األشخاص –، كانت نسبة التشغيل 2000في عام و.  العمل، أو بسبب البطالة قوة 
، ثم في )0.55( هي األدنى في إيطاليا – سنة 64-15العاملين مقسمة على السكان في الفئة 
ترتفع نسب تشغيل و ).  0.76(، وفي الواليات المتحدة )0.74(، واألعلى في اليابان )0.61(فرنسا 
0.77، بلغ متوسط نسبة تشغيل الذكور في البلدان السبعة 2000ففي عام .  ور مقارنة باإلناثالذك
وعلى الرغم من أن السن عند التقاعد يمثل عامل .   لإلناث0.57، بينما انخفض هذا المتوسط إلى 
باط  االرت2 في تحديد نسبة التشغيل، يبرز الرسم البياني – بين عوامل أخرى متعددة –واحد فقط 
 .اإليجابي المتوقع بين هذه المتغيرات 
 
رافي وج أكثر دقة للعبء الديم تعد نسبة الذين يحصلون على معاش إلى الذين يعملون مؤشراً 
إلى نسبة الذين ) 1(تشير الخطوط السوداء في الرسم البياني .  الذي يمثله توفير الدعم للمسنين
وهي تبرز .  نسبة لكل بلد من البلدان السبعة بال2000الذين يعملون في عام /يحصلون على معاش 
هذه .   في إيطاليا0.71لواليات المتحدة إلى فى ا 0.27تراوح بين إذ تالتباين الكبير فيما بينها، 
 من لالنسبة تفوق بكثير نسبة التبعية التقليدية في هذه البلدان؛ كما تبلغ ضعف النسبة القديمة في ك 
 .فرنسا وإيطاليا
 
العاملين ونسبة التبعية بسبب التقدم في السن في / العالقة بين نسبة المتقاعدين ويمكن تلخيص 
 :المعادلة التالية
 
 = العاملين /نسبة المتقاعدين بسبب التقدم فى السن 
 نسبة التشغيل /نسبة الذين يحصلون على معاش × نسبة التبعية  
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ش ونسبة التشغيل ومتوسط سن العالقة بين نسبة الذين يحصلون على معا  ): 2( الرسم البياني
















 )سنوات(متوسط السن عند التقاعد 
 
وتساوي نسبة التشغيل .   سنة أو أكثر 65تساوي نسبة الذين يحصلون على معاش  نسبتهم إلى السكان الذين يبلغون : مالحظة
ويتم احتساب متوسط سن التقاعد بواسطة .   سنة64-15العمرية  على السكان في الفئة عدد األشخاص الذين يعملون مقسماً 
 .)Latulipe 1996(الطريقة التي يقترحها التوليب 
 
 بنسبة التبعية بسبب التقدم في السن،  مباشراًنسبة العاملين ارتباطاً /ترتبط نسبة المتقاعدين 
نجد : فعلى سبيل المثال .   بنسبة التشغيل وبنسبة الذين يحصلون على معاش؛ إال أنها ترتبط عكسياً 
 أعلى نسبة تبعية بسبب حيث توجد أيضاً ) 0.71(العاملين /في إيطاليا أعلى نسبة من المتقاعدين
، بينما هناك أدنى نسبة )1.47(، وأعلى نسبة لمن يحصلون على معاش )0.27(التقدم في السن  
 وجود أدنى نسبة من وفي المقابل يالحظ .  بين البلدان السبعة األخرى ) 0.55(للتشغيل 
، مع وجود ثاني أدنى نسبة تبعية بسبب التقدم في )0.27(العاملين في الواليات المتحدة /المتقاعدين
).  0.76(، وأعلى نسبة تشغيل )1.10(، وأدنى نسبة لمن يحصلون على معاش )0.19(السن 
ى اإلنفاق اإلجمالي نسبة الذين يعملون محدد أساسي لمستو /تمثل نسبة الذين يحصلون على معاش و
 .على المعاشات العامة
 
 تكلفة المعاشات ومدى االستفادة منها 
 
يتمثل الهدف األساسي لنظم المعاشات العامة اإلجبارية في حماية الناس من االنخفاض الحاد 
وقد تم تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير في بلدان .  في الدخل بعد الخروج من صفوف قوة العمل 
 سنة على دخل يساوي 65ون والتنمية االقتصادية، حيث يحصل الذين يبلغون أكثر من منظمة التعا
من الدخل الذي يحصل عليه العاملون في السنوات المتقدمة السابقة % 80 إلى 70في المتوسط من 
يستند هذا التقدير إلى احتساب الدخل من جميع المصادر و ).  OECD 2001a( سنة 65لسن 
؛ وهو تقدير متماسك على الرغم من )والخاصة، والمدخرات، والدخل المكتسبالمعاشات العامة (













ين يحصلون على معاشنسبة الذ  
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إن التوسع في .  البرامج بفضل توفير مستويات متنامية من االستفادة خالل العقود القليلة الماضية 
 إلى ارتفاع سريع للتكلفة ىتفادة الفردية، مع انخفاض سن التقاعد، وتقدم العمر السكاني، قد أداالس
 .اإلجمالية لنظم المعاشات العامة
 
يقاس هنا مستوى اإلنفاق على المعاشات العامة باعتباره نسبة اإلنفاق على المعاشات التي 
 على إجمالي الدخل شات العامة، مقسماً إلجمالي اإلنفاق السنوي الحالي على المعاتحتسب وفقاً 
ي إلى الملحق لمصادر /أنظر(الضريبي السنوي الحالي الذي يتم الحصول عليه من العاملين 
يتضمن اإلنفاق جميع أشكال الصرف على معاشات المسنين، والفوائد التي يحصل عليها ).  البيانات
أما ).  OECD 1001b; Dang et al. 2001(األحياء، والحد األدنى من معاشات الدعم االجتماعي 
في أنظمة و.  3األرباح، فهي تتضمن الرواتب، والمكافآت، والدخل الناتج من التوظيف الذاتي 
المعاشات العامة غير الممولة، تقترب نسبة اإلنفاق على المعاشات من معدل المشاركة في ضريبة 
 التي يفوق فيها إجمالي المساهمات السنوية المعاشات االجتماعية العامة؛ إال أن هناك بعض الحاالت
 تقلبات ةحجم النفقات، مما ينتج عنه توليد فائض مؤقت يتراكم على هيئة مخزون لمواجهة أي 
أما في بلدان أخرى، فتنخفض المساهمات عن حجم اإلنفاق .  4)مثال الواليات المتحدة (مستقبلية 
 ).مثال فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا (د العام للحكومة على المعاشات، مما يتطلب تغطية العجز من اإليرا 
 
 بالنسبة للبلدان السبعة 2000نسبة اإلنفاق على المعاشات العامة في عام ) 1(يقدم الجدول 
% 8أو أقل من الدخل الضريبي في حالة كندا، و % 10يمثل اإلنفاق على المعاشات .  تحت الدراسة
%) 29(ال أنه يساوي ما يقرب من ربع هذا الدخل في فرنسا للملكة المتحدة والواليات المتحدة؛ إ
هذا التباين الكبير بين %).  35(، بينما يزيد قليال عن ثلث الدخل في إيطاليا %)24(وفي ألمانيا 
 . في التباين بين مستويات االستفادة البلدان يمكن تفسيره جزئياً 
 
ستفادة منها، والتبعية بسبب التقدم في تقديرات نسب اإلنفاق على المعاشات، ومدى اال ) 1(جدول 
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المملكة  0.08 0.20 0.24 1.19 0.73 0.40
 المتحدة
الواليات  0.08 0.31 0.19 1.10 0.76 0.27
 المتحدة
 كندا 0.10 0.33 0.18 1.21 0.72 0.31
 اليابان 0.14 0.36 0.25 1.16 0.74 0.39
 ألمانيا 0.24 0.51 0.24 1.33 0.68 0.48
 فرنسا 0.29 0.58 0.24 1.25 0.61 0.50
 إيطاليا 0.35 0.49 0.27 1.47 0.55 0.71
 .تشير األرقام باللون الغامق إلى أعلى ثالث قيم لكل نسبة، فيما عدا نسبة التشغيل : مالحظة
م في السن تساوي نسبة الذين نسبة التبعية بسبب التقد .  نسبة اإلنفاق على المعاشات تساوي نسبة اإلنفاق على المعاشات إلى الدخل اإلجمالي السنوي من الضرائب لكل عامل 
 سنة أو أكثر، أو 65السكان الذين يبلغون (نسبة الذين يحصلون على معاشات تساوي نسبة هؤالء .   سنة 64-15 سنة أو أكثر إلى السكان في الشريحة العمرية 65يبلغون 
-15نسبة التشغيل تساوي نسبة السكان في الشريحة .   سنة أو أكثر 65لغون إلى السكان الذين يب )  سنة، وقابل للترشيح للحصول على معاش 65أي شخص متقاعد قبل سن 
 . سنة التي تعمل 64
 .ي الملحق /أنظر: المصدر
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لكل حاصل على (يتم قياس مستوى االستفادة من المعاشات بحيث يساوي متوسط المعاش العام 
) 1( الثاني من جدول  العامودعرض ي .  5)الذي يقدمه كل عامل ( على متوسط الدخل اً، مقسم)معاش
تقديرات حول نسبة االستفادة؛ وتتسم نوعية المعاشات في المتوسط بمزيد من السخاء في فرنسا، 
إال أنها تنخفض في كندا، .  وألمانيا، وإيطاليا، حيث تتساوى أو تزيد عن نصف متوسط الدخل 
 في المملكة قل سخاًءواليابان، والواليات المتحدة إلى ما يقرب من ثلث متوسط الدخول؛ وهي أ 
عند تفسير هذه التقديرات، من المهم مالحظة ما .  المتحدة، حيث تصل إلى خمس متوسط الدخول
 :يلي حول نسبة االستفادة 
 
متوسط /يرتفع معدل.  6 فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والمعاشات عديل أي تيجرلم  
دخل المتقاعدين ألن دخل العمال الضرائب المتعلقة بدخول العمال مقارنة بالضرائب على 
عادة ما يكون أعلى في المتوسط من دخل المتقاعدين، والذين كثيرا ما يحصلون على 
بل إن المتقاعدين ال يساهمون في الضرائب على .  معاملة إيجابية فيما يخص الضرائب
وائد ونتيجة لذلك، ترتفع نسبة الفوائد الصافية بطريقة مهمة عن نسبة الف .  المعاشات
ولألسف ال تتوافر حاليا ).  Disney and Johnson 2001(اإلجمالية التي نقدمها هنا 
 .تقديرات حول مستويات واتجاهات الضرائب 
 
 من المتقاعدين لديهم مصادر للدخل مختلفة عن المعاشات العامة، بما في ذلك كثير 
يع هذه المصادر تميل نسبة الدخل الناتجة عن جم و.  المعاشات المشتركة والمدخرات
وينتج عن ذلك .  األخرى إلى االرتفاع في البلدان التي تتسم فيها المعاشات العامة بكرم أقل
الدخل اإلجمالي من جميع المصادر بين البلدان مقارنة بمستوى انخفاض التنوع فى 
مع " تتزاحم"فيبدو وكأن المعاشات العامة السخية .  االستفادة المتعلقة بالمعاشات العامة
 ).Disney and Johnson 2001(التدابير الخاصة 
 
تختلف البلدان بطريقة كبيرة في توزيع المعاشات بين المتقاعدين إلى جانب متوسط  
؛ ففي الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا التي )OECD 2001a(االستفادة منها 
 اإلحالل للمعاش العام أعلى بكثير  نسبة االستفادة العامة، نجد أن معدالت تنخفض فيها نسبياً 
وعلى العكس، .  للعاملين ذوي الدخول المنخفضة مقارنة بمن يحصلون على دخول مرتفعة 
ترتفع معدالت اإلحالل  بغض النظر عن دخل الفرد، في البلدان التي تتسم بمعاشات أكثر 
 ).فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا  (سخاًء
 
ات العامة ناتج نسبة االستفادة وعدد الذين يحصلون على معاش  تساوي نسبة اإلنفاق على المعاش 
 :إلى كل عامل
 
 .عدد الذين يحصلون على معاش إلى كل عامل× نسبة االستفادة = اإلنفاق على المعاشات العامة 
 
إلى العالقة الخاصة لكل بلد فيما بين نسبة االستفادة العامة، ونسبة ) 3(يشير الرسم البياني 
يمكن توليد القيمة نفسها لنسبة اإلنفاق من خالل توليفات متنوعة لنسبة .  العاملين/المتقاعدين
 نسبة فعلى سبيل المثال، تتشابه كثيراً .  االستفادة وعدد الذين يحصلون على معاش إلى كل عامل
ير في ؛ غير أن نسبة االستفادة أعلى بكث)0.08(اإلنفاق العام في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
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 فيما ، بينما يكون العكس صحيحاً )0.20 مقابل 0.31(الواليات المتحدة مقارنة بالمملكة المتحدة 
 ).0.40 مقابل 0.27(العاملين /يتعلق بنسبة المتقاعدين 
 
تميل البلدان التي تنجز نسب عالية من االستفادة العامة إلى زيادة عدد الذين يحصلون على معاش 
من األرجح أن تكون هذه العالقة ناتجة عن سبب ثنائي و).  3رسم البياني أنظر ال(إلى كل عامل 
فوجود عدد أكبر من الذين يحصلون على معاش يوفر كتلة األصوات التي تضمن ارتفاع .  االتجاه
 . إلى تشجيع العاملين على التقاعد مبكرا – بدورها –االستفادة العامة، والتي تؤدي 
 
 بين نسبة االستفادة من المعاشات العامة ونسبة الذين يحصلون على العالقة) 3(الرسم البياني 





                                                         









 :المعاشات، هناك ما يلي وكبديل للمعادلة التي أوردناها في الجزء السابق لنسبة اإلنفاق على 
 
نسبة الذين × نسبة التبعية بسبب التقدم في السن × نسبة االستفادة = نسبة اإلنفاق على المعاشات 
 .نسبة التشغيل /يحصلون على معاش 
 
: تعني هذه النتيجة أنه يتم تحديد نسبة اإلنفاق على المعاشات بواسطة أربعة عوامل هي 
 تقديرات 1يتضمن جدول و.  7م في السن، والتقاعد، ونسبة التشغيل االستفادة، والتبعية بسبب التقد 
وتشير األرقام (تتعلق بهذه العوامل، مع ترتيب البلدان من أعلى نسبة إنفاق إلى أدنى نسبة إنفاق 
وكما تمت اإلشارة إليه، ).  باللون الغامق إلى أعلى ثالث قيم لكل نسبة، باستثناء نسبة التشغيل 
تعود هذه القيمة إلى احتواء إيطاليا على أعلى نسبة ).  0.35(إنفاق في إيطاليا توجد أعلى نسبة 
بها ثالث أعلى نسبة لالستفادة أن تبعية بسبب التقدم في السن، وأعلى نسبة للمتقاعدين؛ كما 
 أدنى نسبة إنفاق نتيجة لالنخفاض الشديد تشهدأما المملكة المتحدة، ف.  العامة، وأدنى نسبة تشغيل 
بة االستفادة العامة، وأدنى نسبة ممن يحصلون على المعاش التي تنخفض عن المتوسط، وثالث لنس
 .أعلى نسبة تشغيل 
 





Bالواليات المتحدة  B  اليابان Bكندا
Bألمانيا
نسبة اإلنفاق على المعاشات
)الدخل/اإلنفاق(
















يعد بناء إسقاط مرجعي الخطوة األولى في تحليل االتجاهات المستقبلية لإلنفاق على 
 يتمثل الهدف من هذا اإلسقاط المرجعي في التنبؤ بأكثر االتجاهات ترجيحاً وال .  المعاشات العامة
مجرد استخدامه ك بل في ،رافية المرتبطةوجفيما يتعلق باإلنفاق على المعاشات العامة والعوامل الديم 
 .تمكننا من تقييم اإلسقاطات البديلة على ضوئها  benchmark     عالمة  
 
 2050 إلى عام 2000مستويات اإلنفاق على المعاشات العامة من عام تستند اإلسقاطات المرجعية ل 
 .إلى الفرضيات التالية المتعلقة بالعوامل األربعة التي تحدد نسبة اإلنفاق 
 
  تقدم السننسبة التبعية بسبب 
 
في  medium variant  وسيط تم أخذ االتجاهات السكانية المستقبلية من المتنوع ال 
 وتستند هذه اإلسقاطات إلى عدد من  ).United Nations 2003(لألمم المتحدة اإلسقاطات السكانية 
تتعلق التفاصيل بكل بلد و .  الفرضيات حول المستويات المستقبلية للخصوبة، والوفيات، والهجرة 
 أن التحسن فيما يتعلق بالوفيات سوف – بصفة عامة –؛ إال أن األمم المتحدة تفترض ىعلى حد
وبة سوف تزداد بطريقة مهمة في البلدان ذات الخصوبة المنخفضة، وأن تدفق يستمر، وأن الخص 
لن تتخذ و.  هذه اإلسقاطات ) 4(يلخص الرسم البياني .   من المستويات الحالية اًالهجرة سيظل قريب 
 القادمة؛ فمن المتوقع أن تكون سرعة التقدم في السن عاماًن ي خالل الخمس اً خطًيالًاالتجاهات شك 
النسبة لفرنسا، والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا؛ بينما من المتوقع أن تكون بسيطة ب
فمن األرجح أن نسبة التبعية بسبب .  سريعة في كل من إيطاليا، وألمانيا، وبصفة خاصة في اليابان 
، وهي ضعف 2010 مع حلول عام 0.35التقدم في السن سوف تبلغ في اليابان ما يقرب من 
 ).1.7 (1990ة التي تم مالحظتها عام النسب
 


















 سنة أو أكثر إلى السكان في الشريحة 65تساوي نسبة التبعية بسبب التقدم في السن نسبة السكان الذين يبلغون : مالحظة
 . سنة64-15عمرية ال
 ).UN 2003(األمم المتحدة : المصدر



















، ستكون سرعة التقدم في السن عالية في جميع البلدان السبعة، مما سينتج 2010بعد عام 
سوف تشهد .  2050 في نسبة التبعية بسبب التقدم في السن مع حلول عام اً مهماًعنه ارتفاع
سكان، حيث من المتوقع أن تصل نسب التبعية بسبب اليابان وإيطاليا أكبر سرعة في ارتفاع سن ال 
 الذي كان يبلغ 2000، أي تقريبا ثالثة أضعاف مستوى عام 0.7التقدم في السن إلى ما يقرب من 
وحتى في البلدان التي سيقل فيها عدد المسنين، من المتوقع أن ترتفع نسبة التبعية بسبب .  0.25
 0.24 في الواليات المتحدة، ومن 0.32 إلى 0.19من : التقدم في السن إلى أكثر من النصف، أي
 قيمة نسبة التبعية تتباين كثيراً و.   في كندا 0.43 إلى 0.18 في المملكة المتحدة، ومن 0.38إلى 
.  2000مقارنة بعام ) 0.72(واليابان ) 0.32( فيما بين الواليات المتحدة 2050في إسقاطات عام 
ت إلى الفروق فيما بين المستويات المسقطة واتجاهات الخصوبة، ويعود التباين في هذه االتجاها 
وتبدو الفروق في المستوى المتوسط .  والوفيات، والهجرة، وبين الهيكل الحالي لعمر السكان 
فمن المتوقع أن تحتوي اليابان وإيطاليا .  للخصوبة والهجرة خالل فترة اإلسقاط ذات أهمية خاصة 
 أدنى أن تشهدا ، بينما يتوقع 2050ب التقدم في السن مع حلول عام على أعلى نسبة للتبعية بسب 
وعلى عكس ذلك، من المتوقع أن تكون نسبة التبعية بسبب التقدم .  مستويات الخصوبة والهجرة 
، مع إسقاطات تشير إلى مستويات أعلى من 2050فى السن في الواليات المتحدة أقل بكثير في عام 
تم النظر بمزيد من التفصيل فيما يلي حول دور التباين في الخصوبة سوف ي و.  الخصوبة والهجرة
 .والهجرة في تحديد المستويات المستقبلية لنسبة التبعية 
 
 توظيف نسبة ال
 
، على أساس 2000 إلى 1970 من وظيف تقديرات لنسبة الت5يتضمن الرسم البياني 
تتحدد و).  ي الملحق/أنظر  ()OECD(البيانات المتوافرة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادي 
هذه االتجاهات على أساس عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع مشاركة اإلناث في القوة العاملة، 
 عن هذه العوامل وقد نتج جزئياً .  وارتفاع سن االنضمام لقوة العمل، إلى جانب التقاعد المبكر 
كندا، : مثل(يطرت زيادة العمالة النسائية الفرعية أن حدثت زيادة بسيطة في نسبة التشغيل حيث س 
، أو انخفاض صغير في نسبة التشغيل حيث كان االتجاه المسيطر هو )واليابان، والواليات المتحدة 
في اإلسقاط المرجعي و ).  مثل فرنسا (االنضمام المتأخر إلى صفوف قوة العمل مع التقاعد المبكر 
لى حسب السن والجنس سوف تظل شبه ثابتة عند  عوظيف، قمت بافتراض أن نسبة الت2050لعام 
) 5(كما يشير الرسم البياني .   على مدى فترة اإلسقاط 2000المستويات التي تم مالحظتها في عام 
هناك تغييرات ضئيلة في و.  إلى االتجاهات المستقبلية لنسب التشغيل التي تتضمنها هذه الفرضية 
لى تغييرات مستقبلية في التشكيل العمري للسكان الذين  إتعود كلياً هى  المتوقعة، ووظيف نسب الت
 .يصلون إلى سن العمل
 




                                   



























، 2050-2000؛ من )OECD(نمية االقتصادية  منظمة التعاون والت2000حتى عام : المصدر
 .يرجع إلى النص
2000، وإسقاطات 2000-1970نسبة الذين يحصلون على معاش، تقديرات ): 6(الرسم البياني 

















، 2050-2000؛ من )OECD( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2000حتى عام : المصدر
 .يرجع إلى النص
 
  على معاشنلحاصليانسبة 
 
 التي تم تقديرها وفقاً (، تغيرت نسبة المتقاعدين )6(كما هو مبين في الرسم البياني 
فقد شهدت بعض البلدان .  2000 وعام 1970 فيما بين عام قليالً) لإلجراءات الموصوفة سابقا 
كندا، : مثل (خرى  في بلدان أ زيادة طفيفة، بينما انخفضت هذه النسبة قليالً ) مثل فرنسا وألمانيا (
تعكس هذه التغييرات النتائج الصافية لالتجاهات ).  واليابان، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة 
التي تؤثر على نسبة المتقاعدين (سن التقاعد، والمشاركة في قوة العمل : الخاصة بثالث عوامل هي 
ألهداف تتعلق و .  ر السكاني، والتغيير في هيكل العم 8)حتى لو ظل سن التقاعد كما هو عليه 
، وهو 2050 إلى عام 2000 من عام باإلسقاط المرجعي، افترضت أن نمط السن والجنس ظل ثابتاً 
، 1970وعلى الرغم من أن سن التقاعد قد انخفض منذ عام .   ثبات سن التقاعد ما يعني ضمنياً 
وبالتالي، .  ما يتعلق بسن التقاعد يبدو أن هذا االتجاه قد استمر خالل التسعينيات بتغييرات قليلة في 















فإن أي تغييرات في نسبة المتقاعدين المتوقعة خالل نصف القرن القادم تعود فقط إلى تغييرات 




على امتداد اإلسقاط المرجعي، افترضت أن هذه النسبة تظل ثابتة عند المستويات الخاصة 
 .وهو ما يساوي ربط المعاشات باألجور .  2000بكل بلد عام 
 
 للسن والجنس،  والتقاعد الثابتين وفقاً وظيفويعكس اإلسقاط المرجعي في النهاية أنماط الت 
وبالتالي، تستند اإلسقاطات الخاصة باإلنفاق إلى .  مع عدم وجود تغيير في نسبة االستفادة 
فاع نسبة التبعية بسبب التقدم في السن، باإلضافة إلى التأثير رافية، وخاصة ارت وجاالتجاهات الديم
وال يسعى .  الضئيل الذي يلعبه التغير في هيكل العمر السكاني على نسب المتقاعدين والتشغيل 
اإلسقاط المرجعي إلى إدماج آثار التغييرات الحديثة في السياسات التي تستهدف تقليل العجز 
 .9المستقبلي في نظم المعاشات 
 
وكما يمكن .  اإلسقاطات المرجعية لنسبة المتقاعدين إلى العاملين ) 7(يلخص الرسم البياني 
توقعه بناء على االتجاه المتنامي الرتفاع نسبة التبعية بسبب التقدم في السن، فإن عدد المتقاعدين 
ا، من المتوقع ففي إيطالي.  2050إلى العاملين يزداد بطريقة حادة في جميع البلدان مع حلول عام 
، مع وصول نسبة المتقاعدين إلى 2050أن يزداد عدد المتقاعدين بكثير عن عدد العاملين في عام 
كذلك، من المتوقع أن تصل نسبة التبعية بسبب التقدم في السن في اليابان عام .  1.55العاملين إلى 
 نسبة المتقاعدين إلى ، إلى نسبة مماثلة لتلك الموجودة في إيطاليا؛ على الرغم من أن2050
وحتى الواليات المتحدة .  بسبب ارتفاع سن التقاعد في اليابان ) 0.96(العاملين ستظل أدنى هناك 
التي تتسم بأبطأ معدل للتقدم في العمر السكاني، فمن المتوقع أن تصل فيها نسبة المتقاعدين إلى 
مقارنة برقم % 70لى نسبة ، وهو ما يمثل زيادة مهمة تصل إ 2050 عام 0.46العاملين إلى 
 .2000 الخاص بعام 0.27
 





































 .6، 5، 4تم الحساب على أساس التقديرات المبينة في الرسوم البيانية : المصدر
 
 أنه ونظراً.  قاطات الخاصة باإلنفاق على المعاشات العامةاإلس) 8( الرسم البياني عرضي
، فإن 2000من المفترض أن تظل نسبة الفائدة على المستويات نفسها التي تمت مالحظتها عام 
ومن .  اإلسقاط الخاص بنسبة اإلنفاق يتناسب مع االتجاه المتوقع لنسبة المتقاعدين إلى العاملين 
من األرجح أن تحدث .  في اإلنفاق في البلدان السبعة تحت الدراسة المتوقع أن تحدث زيادة كبيرة 
من الدخل فيما بين عام % 75 إلى 35أكبر زيادة في إيطاليا، حيث سترتفع نسبة اإلنفاق من 
 إلى 8من (كما ستشهد الواليات المتحدة زيادة أقل ولكنها مهمة هي األخرى .  2050 وعام 2000
من الواضح أن %).  12 إلى 8من (ر نفسه على المملكة المتحدة ؛ وينطبق األم )من الدخل % 14
هذه االتجاهات ال تحمل مقومات االستدامة خالل العقود القليلة القادمة بالنسبة لبلدان مثل إيطاليا، أو 
بلدان أخرى تقع في القارة األوروبية؛ كما تمثل الزيادة األصغر في اإلنفاق إشكالية في حالة بلدان 
 .لكة المتحدة والواليات المتحدةمثل المم
 



















 من منظمة التعاون والتنمية 2000، وتقديرات 7تم الحساب من تقديرات الرسم البياني : المصدر
 .ي الملحق /أنظر : )Dang et al. 2001(، ومن دانج وآخرون )OECD 2001b(االقتصادية 
 
  بالسياسات الخيارات المتعلقة
 
تفكر بجدية حكومات أهم البلدان الصناعية في إصالح أنظمة المعاشات، بمباركة قوية من 
إذ أن تجنب اتخاذ .  صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والبنك الدولي 


















 بسبب ما قد يؤدي إليه الوضع الحالي من تراكم مديونية  ممكناًجراءات بهذا الشأن لم يعد خياراً اإل
 ما كانت تتم تغطية ارتفاع نفقة منح ففي الماضي، كثيراً .  سيكون لها آثار ضارة وغير مسبوقة 
قائمة على إال أن هذه المقاربة ال.  المعاشات من خالل زيادة معدالت الضرائب الخاصة بالمعاشات 
 ألن مساهمات دافعي الضرائب قد زيادة الدخل الضريبي لم تعد ممكنة في عديد من البلدان نظراً 
وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية؛ وينظر اآلن إلى المقاربات التي تستهدف تقليل اإلنفاق 
 عادة هفهو أن أما السبب اآلخر الذي يدعو إلى سرعة اإلجراءات، .  10باعتبارها تحتل أعلى أولوية 
ما تتم التغييرات التشريعية سنوات عديدة قبل أن يكون لها أثر ذو مغزى، حتى تسمح للعاملين 
 .  والمتقاعدين بالتكيف مع السياسات الجديدة
 
هناك مجموعة من الخيارات المتعلقة بالسياسات من أجل التقليل من تنامي اإلنفاق على 
ويمكن تقسيم تلك الخيارات إلى أربع مجموعات ترتبط بالعوامل .  المعاشات العامة، أو القضاء عليه
 :األربعة التي تحدد اإلنفاق على المعاشات العامة 
 
  السكانيالتشيخمجابهة 
 
العمر السكاني يمثل السبب األساسي للتدهور المستقبلي في الميزان المالي ألنظمة  ألن تقدم نظراً
.  ياً  جزئالً المعاشات العامة، من الطبيعي أن نبحث عن وسائل لتحييد تقدم العمر السكاني، باعتباره ح 
 : ممكنانديموجرافيانهناك بديالن 
 
لمستويات المتوقعة سوف يزيد من   إن ارتفاع الخصوبة في مواجهة ا:تشجيع ارتفاع الخصوبة
 مما سيؤدي إلى الحد من نسبة ، حجم الفئات العمرية الشابة بالنسبة للفئات العمرية األكبر سناً
يقدر األثر الناتج عن حجم هذه و.  التبعية بسبب التقدم في السن، ومن عدد المتقاعدين إلى العاملين 
، حيث يتم إضافة "خصوبة أعلى"االفتراضية لـالخصوبة من خالل مجموعة من اإلسقاطات البديلة 
تفترض األمم المتحدة في و.  نصف والدة لكل امرأة خالل منحنى الخصوبة في اإلسقاط المرجعي 
 على الوجه 2050 إلى 2000اإلسقاط المرجعي أن يكون متوسط معدالت الخصوبة اإلجمالية من 
(، المملكة المتحدة )1.6(، اليابان )1.5(يطاليا ، إ)1.6(، ألمانيا )1.9(، فرنسا )1.6(كندا : التالي
هذه المعدالت المتوقعة مماثلة إجماال لتلك المالحظة في نهاية ).  (2.0(، والواليات المتحدة )1.7
) 9(يقارن الرسم البياني و.  11)التسعينيات، مع ارتفاع طفيف في حالة ألمانيا، وإيطاليا، واليابان 
.  على األخصوبة الاإلسقاط المرجعي واإلسقاط الخاص بفى  2050م تقديرات نسب اإلنفاق عا بين 
وكالمتوقع، تنخفض نسبة اإلنفاق على المعاشات في اإلسقاط الخاص بالخصوبة األعلى عنه في 
فعلى سبيل المثال، يتضمن السيناريو المرجعي بالنسبة إليطاليا معدل متوسط .  اإلسقاط المرجعي
، مع نسبة إنفاق على المعاشات تصل إلى 2050-2000 للفترة 1.5للخصوبة اإلجمالية يصل إلى 
 ما بين 2.0 والدة لتصل إلى 0.5أما في حالة رفع خصوبة كل امرأة بـ.  2050 عام 0.75
%.  20، أي بنسبة 2050 عام 0.59، فإن ذلك يؤدي إلى خفض نسبة اإلنفاق إلى 2050 و2000
الحظ (شبه متوازية ) 9(نتائج كل بلد في الرسم البياني من الملفت لالنتباه أن الخطوط التي تمثل و
هذه النتيجة تعني ضمنيا أن الزيادة المطلقة في الخصوبة ).  السلم اللوغاريثمي في المحور الرأسي 
 .  تؤدي إلى انخفاض نسبي في نسبة اإلنفاق، يكون هذا االنخفاض شبه مماثال لكل بلد 
 14
 
) 2050-2000( والدة لكل امرأة 0.5 الخصوبة اإلجمالي بـ أثر زيادة معدل): 9(الرسم البياني 
مقارنة بين اإلسقاط المرجعي واإلسقاط الخاص : 2050على نسبة اإلنفاق على المعاشات عام 
 علىاألخصوبة الب
                           
             
                                                                













 2005-2000المعدل اإلجمالي للخصوبة 
 
في البلدان المتقدمة المعاصرة، ينخفض متوسط سن المهاجرين عن .  السماح بمزيد من الهجرة
وسط العمر السكاني  من مت الًونتيجة لهذا، فإن زيادة عدد المهاجرين يقلل ك .  سن السكان المقيمين
 ).United Nations 2001(ونسبة التبعية بسبب التقدم في السن 
 
ـ لقد قمت  "   هجرة أعلى"بتقدير حجم تأثير هذه الهجرة بواسطة مجموعة من اإلسقاطات االفتراضية ل
 1.000 مهاجر صافي لكل 2.5يتم فيها زيادة المعدل الصافي للهجرة في اإلسقاط المرجعي  إلى 
تفترض األمم المتحدة في اإلسقاط المرجعي أن يكون متوسط المعدالت الصافية للهجرة .  سكانمن ال
، )2.6(، ألمانيا )1.2(، فرنسا )4.7(كندا :  على الوجه التالي2050 إلى 2000السنوية من 
ت هذه المعدال ).  3.2(والواليات المتحدة ) 2.2(، المملكة المتحدة )0.4(، اليابان )1.2(إيطاليا 
 2.5 أن إضافة 10ويشير الشكل البياني .  12شبه مماثلة لتلك المالحظة في نهايات التسعينيات 
 في اإلسقاط الخاص بزيادة الهجرة 2050 من السكان يخفض نسبة اإلنفاق عام 1.000مهاجر لكل 
لى  إؤدي زيادة معدالت الهجرة الصافية سنوياً تفعلى سبيل المثال، .  مقارنة باإلسقاط المرجعي
 0.35 من 2050 من السكان إلى خفض نسبة اإلنفاق عام 1.000 لكل 2.9 إلى 0.4اليابان من 
وكما كان الحال بالنسبة للمتغيرات الخاصة بالخصوبة، تشير الخطوط المتوازية في .  0.29إلى 
 من 1.000 إلى أن زيادة معينة في معدل الهجرة الصافي سنويا بواحد لكل 10الرسم البياني 
 %.5 بنسبة 2050كان يقلل نسبة اإلنفاق عام الس
 
وعلى الرغم من أن االتجاهات الخاصة بحجم السكان ال تمثل المجال الذي يركز عليه هذا التحليل، 
 2005 و2000فمن المفيد اإلشارة إلى أن األمم المتحدة تتوقع حدوث تقليص في حجم السكان بين 
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 127من (، واليابان ) مليون45 إلى 58من (وإيطاليا ، ) مليون79 إلى 82من (في كل من ألمانيا 
 مقارنة 2050في اإلسقاط الخاص بالخصوبة األعلى، يزداد حجم السكان عام و).   مليون110إلى 
 لتأثير هذه الخصوبة فيما بين في المتوسط، مع تباين صغير نسبياً % 22باإلسقاط المرجعي بنسبة 
وبطريقة مماثلة، أدى اإلسقاط الخاص بزيادة الهجرة إلى .  %)23 إلى 20تتراوح ما بين (البلدان  
إن زيادة الخصوبة بنصف والدة لكل امرأة، أو زيادة .  في المتوسط لإلسقاط المرجعي% 21إضافة 
 لمنع االنخفاض في حجم  من السكان من شأنه أن يكون كافيا1.000ً لكل 2.5معدل الهجرة بـ
بنسبة (واليابان؛ إال أن إيطاليا سوف تشهد مع ذلك انخفاضا طفيفا السكان المتوقع حدوثه في ألمانيا 
 ).مع زيادة الهجرة% 5مع زيادة الخصوبة، وبنسبة % 4
 
 من 1.000 لكل 2.5تأثير الزيادة في المعدل السنوي الصافي للهجرة بمعدل ): 10(الرسم البياني 
المقارنة بين اإلسقاط : 2050على نسبة اإلنفاق على المعاشات عام ) 2050-2000(السكان 
 المرجعي واإلسقاط الخاص بزيادة معدالت الهجرة 
 
                                                        














 ) من السكان1.000لكل  (المعدل الصافي للهجرة سنوياً
 
 ملزيادة المشاركة في قوة الع
 
 سنة ال 64 و 15 بين سن – ونسبة قد تكون أهم من اإلناث –هناك نسبة مهمة من الذكور 
تؤدي مباشرة إلى التقليل من نسبة من شأنها أن  وظيفإن أي زيادة في نسبة الت .  يعملون حاليا
اعدين من أما األثر الثانوي لهذه الزيادة، فهو يتمثل في تقليل نسبة المتق .  المتقاعدين إلى العاملين
إن الزيادة المستقبلية للمشاركة في قوة .  خالل رفع عدد العاملين الذين يبلغون سن األهلية للتقاعد 
، أو التي تتسم بفجوة كبيرة العمل ممكنة تماما في البلدان التي تنخفض فيها هذه المشاركة نسبياً 
55( في إيطاليا وظيفجمالية للت النسبة اإلفعلى سبيل المثال، تنخفض نسبياً .  بين الذكور واإلناث
0.40 مقابل 0.70( إلى وجود فجوة مهمة بين نسب تشغيل الذكور واإلناث ؛ ويعود ذلك جزئياً %)
فلو ارتفعت المشاركة النسائية في قوة العمل لتتساوى مع مشاركة الذكور، سوف ترتفع النسبة ).  
القيمة المرجعية 
للتن   لمعدل الهجرةأعلى تنبؤ
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ثير ذلك وحده من شأنه أن يؤدي إلى إن تأ.  0.70 إلى ما يقرب من 0.55 من وظيفاإلجمالية للت
 %.21تقليل نسبة المتقاعدين إلى العاملين بنسبة 
 
 رفع سن التقاعد
 
يؤدي إلى تقليل نسبة المتقاعدين إلى العاملين من خالل من شأنه أن إن رفع سن التقاعد 
لي لهذا التغيير من أقوم بمحاكاة األثر اإلجما .  تقليل عدد المتقاعدين، وبالتوازي، زيادة عدد العاملين 
خالل مجموعة من اإلسقاطات االفتراضية الخاصة بتأخير سن التقاعد، يتم فيها إضافة خمس سنوات 
مرة أخرى، .  نتائج هذا اإلسقاط) 11(يتضمن الرسم البياني .  2050 وعام 2000فيما بين عام 
إن زيادة سن .  ان المختلفةنجد أن اآلثار النسبية لتغيير سن التقاعد شبه مماثلة فيما بين البلد 
مع حلول % 6التقاعد بسنة واحدة سوف يقلل نسبة المتقاعدين إلى العاملين في المتوسط بنسبة 
 .2050عام 
 
كان االتجاه في سن التقاعد خالل العقود الماضية يميل إلى تقليل هذا السن، وذلك لسببين أساسيين 
)OECD 2002a; Gruber and Wise 1999.( 
 
على نسبة اإلنفاق عام ) 2050-2000(أثر زيادة سن التقاعد بخمس سنوات ): 11(البياني الرسم 
 .المقارنة بين اإلسقاط المرجعي واإلسقاط الخاص بزيادة سن التقاعد: 2050
 
 















 سن المتوسط للتقاعدال
 
 
وأصبح ، شات الحكومية، والتي يمنحها أصحاب العمل، أكثر كرماً فأوال، أصبحت المعا 
، غالبا ما ال توجد حوافز ثانياً .   عن دخل العامل المتوسط متوسط دخل المتقاعدين ال ينخفض كثيراً 
كبيرة لالستمرار في العمل طالما وصل اإلنسان إلى سن يؤهله للتقاعد، حيث أن العمل سنة إضافية 
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إن القضاء على .  خالل هذا العام، مع زيادة طفيفة أو منعدمة للمعاش الذي يتم تقاضيه مستقبالً 
 غياب الحافز لالستمرار في العمل قد يساهم في توقف االنخفاض في سن التقاعد، ويؤدي دوراً 
 .التجاه المعمول به الماضي في عكس اأساسياً
 التقليل من االستفادة من المعاشات العامة
 
هناك في أغلبية البلدان .  تتحدد مستويات االستفادة بواسطة قواعد تختلف من بلد إلى آخر 
دخل مرتبط بالمعاشات تستند قيمته األصلية وقت التقاعد إلى عدد سنوات العمل، وإلى مستوى 
 للتغييرات  نظراً بعد التقاعد، يتم ضبط المعاشات سنوياً و.  ها على التضخمالدخل الماضي، مع تكييف 
.   المعاملة الضريبية للمعاشات فيما بين البلدان كما تختلف كثيراً .  التي تطرأ على أسعار المعيشة 
يمكن إجراء االستقطاعات في الفوائد من خالل تغيير أي من هذه القواعد، أو إعادة تكييفها، سواء و
.  ما يتعلق بجميع المتقاعدين، أو بالنسبة لبعض الفئات المنتقاة، مثل ذوي الدخول المرتفعة في
التقليل في نسبة االستفادة له أثر مباشر على نسبة اإلنفاق، ألن أي تقليل في المكون فإن بالطبع، و
 .األول يؤدي إلى انخفاض متساوي نسبيا في المكون الثاني 
 
إما : امية إلى تحقيق التكافؤ بين المساهمات والنفقات، هناك بديالن آخران لو أخفقت هذه الجهود الر 
هذان البديالن غير جاذبين فالضرائب على .  زيادة الضرائب، أو القبول بالعجز وتراكم الدين
وينطبق .  مزيد من الزيادةالالمعاشات العامة قد ارتفعت في الماضي، ولكن هناك مقاومة قوية أمام 
إيطاليا، وفرنسا، ( الضرائب إلى درجة كبيرة اصة على البلدان التي ترتفع فيها أصالً هذا بصفة خ 
 إصدار زيادة في الضرائب كوسيلة جزئية للتقليل من العجز  مناسباًإال أنه ال يبدو أيضاً ).  وألمانيا
فضة المالي في بلدان مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة التي ما زالت تتسم بضرائب منخ
 .نسبياً
 
بين آثار البدائل المختلفة، من خالل تقديم تقدير للتغيير في كل عامل من ) 2(يقارن جدول 
.  2050في اإلنفاق على المعاشات مع حلول عام % 10أجل الوصول إلى انخفاض نسبي بنسبة 
 تتبنى البلدان من أجل تجنب الزيادة الكبيرة في اإلنفاق التي يتوقعها السيناريو المرجعي، يمكن أن و
فغالب األمر أن االعتماد على بديل واحد فقط لن يكون .  واحدة أو أكثر من تلك البدائل المقترحة
، يمكن أن 2000فعلى سبيل المثال، من أجل تفادي ارتفاع نسبة اإلنفاق في إيطاليا بعد عام .  كافياً
 في هذه الحالة أن تكون االستقطاعات إال أنه ينبغي .  يختار هذا البلد استقطاع عامل االستفادة فقط 
من األرجح أن يكون ذلك صعبا من و.  2050مع حلول عام % 55شديدة االتساع لتصل إلى 
إن المخرج األرجح ألغلبية .  الناحية السياسية، وبالتالي يقع على الحكومة النظر في بدائل أخرى 
الزيادة الكبيرة في نسبة اإلنفاق التي بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنه سيتم تجنب 
، 2يتوقعها اإلسقاط المرجعي من خالل تبني توليفة لعديد من اإلجراءات المنصوص عليها في جدول 
 .كما يمكن رفع الضرائب في بعض البلدان .  وربما جميعها
 
اعد، ومدى التغييرات المطلوبة في المتغيرات الخاصة بالسكان، وقوة العمل، وسن التق ): 2(جدول 
متوسط  (2050عام % 10االستفادة من المعاشات، من أجل تقليل اإلنفاق على المعاشات بنسبة 
 )مجموعة البلدان السبعة
 
 المتغير في السياسات التغيير المطلوب 
 )2050-2000(الخصوبة   والدة لكل امرأة0.27زيادة بمعدل 
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 من 1.000 مهاجر لكل 1.8ي زيادة بمعدل صاف
 السكان
 )2050-2000(المعدل الصافي للهجرة 
 )2050 (وظيف نسبة الت %*9زيادة بنسبة 
 )2050(متوسط سن التقاعد   سنة1.6زيادة بمعدل 
 )2050(االستفادة من المعاشات  %10التقليل بنسبة 
    في نسبة المتقاعدين% 1يؤدي االرتفاع في نسبة التوظيف أيضاً إلى انخفاض بنسبة *
 
 ائية والخالصةالمناقشة النه
 
 أي أن اإلجراءات الحالية ،تؤكد هذه الدراسة النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة 
المتعلقة بالمعاشات العامة في أكبر بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية غير قابلة لالستمرار 
وبدون .  ير الممولة على أنظمة المعاشات العامة غعلى المدى الطويل ألنها تعتمد شبه حصرياً 
إجراء عملية إصالح واسعة، سوف يؤدي التقدم السريع في العمر السكاني إلى زيادة كبيرة في 
فعلى سبيل المثال، يمكن أن نتوقع أن اإلنفاق على .  اإلنفاق على المعاشات خالل العقود القادمة
ما بين % 75 إلى 35من المعاشات في إيطاليا يتطلب زيادة غير متصورة للدخل الضريبي ترتفع 
، مع غياب تغييرات فيما يتعلق بالمشاركة في قوة العمل، وأنماط التقاعد، 2050 وعام 2000عام 
 هذا النمو الهائل في اإلنفاق على عزو يمكن إلى حد كبير و.  أو في نسبة االستفادة من المعاشات 
 عام 1.5 إلى 2000عام  0.7المعاشات إلى تضاعف نسبة عدد المتقاعدين إلى العاملين من 
إلى % 29من (هناك توقع بحدوث ارتفاع كبير في نسبة اإلنفاق بالنسبة لفرنسا أن كما .  2050
 بالنسبة لهذه تزداد أهمية التحرك سريعاًو %).  45إلى % 24من (، وفي ألمانيا )من الدخل% 54
 المنخفضة ومستويات الهجرة بسبب الخصوبة ( لتسارع التقدم في العمر السكاني هناك البلدان، نظراً
 إلى ارتفاع نسبة االستفادة من وهو األمر الذي يعود جزئياً (، وألن سن التقاعد فيها أدنى )الحالية
بسبب االنضمام المتأخر لصفوف العمل والتقاعد المبكر، (، مع انخفاض نسبة التشغيل )المعاشات
 إلى غياب الذي يرجع جزئياً (معاشات ، وارتفاع نسبة االستفادة من ال )وسخاء مكافآت البطالة 
في البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية ).  المعاشات التي يقدمها أصحاب العمل، أو المدخرات الخاصة
 ولدرجة أقل في اليابان، يمكن التعامل بطريقة – أي المملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وكندا –
 مقارنة بالبلدان الواقعة في القارة لمعاشات، وإن كان مهماً أفضل مع النمو المستقبلي لإلنفاق على ا
ذلك أن المشاركة في قوة العمل وسن التقاعد أعلى في هذه البلدان، كما أن نسب .  األوروبية
 .، ويعتمد المتقاعدون بدرجة أكبر على مصادر أخرى للدخل االستفادة أقل اتساعاً
 
 أمر ال مفر منه؛ ويتطلب اإلبقاء على مستويات حياة يبدو أن التقليل في سخاء المعاشات العامة 
تشجع اليوم عديد من و .  معقولة للمتقاعدين المستقبليين أن يتم إيجاد مصادر أخرى لهم من الدخل 
.   أنظمة تمويل بديلة يقوم فيها العاملون بادخار معاشهم الخاص – أو إنشاء –الحكومات التوسع في 
الخاص أو العام، اإلجباري أو : تطبيق هذا النوع من األنظمة هناك مقاربات متعددة من أجل 
وكان يمكن .  التطوعي، مع أو بدون دعم أو حوافز ضريبية، من قبل صاحب العمل أو شخصي 
تفادي المشاكل التي يشهدها نظام المعاشات الحالي غير الممول لو كانت البلدان قد تبنت في 
 االنتقال اآلن من أنظمة غير ممولة إلى أنظمة ممولة ولألسف، فإن.  الماضي األنظمة الممولة
فإعادة تخصيص جزء من المساهمات الحالية، واستثمارها .  سوف يترتب عليه ثمن انتقالي غالي 
في المعاشات الخاصة أمر ممكن، إال أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يجعل هذا اإلسناد الضريبي 
لي، تتجنب الحكومات هذه المقاربة، وتشجع مزيد من المساهمات وبالتا.  أسوأ بالنسبة للنظام العام
 .التكميلية، بدال من تغيير برنامج المعاشات العامة 
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وهناك .  رافية في الجدل الدائر حول إصالح المعاشاتوجعادة ما يتم تجاهل البدائل الديم 
سبب عدم الميل إلى عديد من الحكومات المترددة في تشجيع إجراءات مؤيدة لمزيد من اإلنجاب ب 
 لتعارض المنطق بين الدفاع عن التدخل في القرارات الشخصية المتعلقة بحجم األسرة، أو نظراً 
سياسات مشجعة لإلنجاب في الداخل في حين تدعم هذه الحكومات الجهود الرامية إلى خفض 
 دون خصوبة قريباًكما قد تأمل تلك الحكومات أن ترتفع ال.  الخصوبة في البلدان النامية الفقيرة
بل إن المستويات المنخفضة للخصوبة ).  Caldwell et al. 2002(حاجة إلى تدخل من جانبها 
الحالية لم تؤدي بعد إلى انخفاض حجم السكان في أكثر البلدان تقدما؛ ذلك أن الجهود الستبدال 
يت غير المناسب الخصوبة المنخفضة قد تأخرت مؤقتا بسبب المستويات الضعيفة للهجرة، والتوق 
غير أنه من األرجح أن االهتمام المتنامي بتداعيات التقدم العمري للسكان .  على المستوى السكاني
.  سوف يعمق االهتمام بالجهود لتشجيع ارتفاع معدالت الخصوبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
ل، وخفض الضرائب لألسر دعم رعاية األطفا: مثل(فعلي سبيل المثال، تعد اإلجراءات لدعم األسر 
تخلص .  مقبولة تماما، ويمكن التوسع فيها ) التي لديها أطفال، واألجازات مدفوعة األجر لألهل 
إلى أنها تؤدي إلى رفع بسيط لمعدالت ) Caldwell et al. 2002(مراجعة حديثة ألثر تلك اإلجراءات 
، حيث أن الخصوبة الحالية أدنى هذه النتيجة ليست مستغربة .  الخصوبة بشرط أن يكون الدعم كاف 
في المتوسط من حجم األسرة المرغوب فيها؛ وسوف يؤدي التقليل في نفقات تربية األطفال إلى 
 .توفير اإلمكانيات أمام األمهات في التوفيق بين المستقبل الوظيفي والمستوى المفضل لتربية الطفل 
 
فعلى سبيل المثال، .  ة، واقتصادية، وثقافية  ما يمثل بديل الهجرة إشكالية ألسباب اجتماعي كثيراً
 من السكان 1.000 لكل 2.9 حاليا إلى 0.4يستدعي رفع المعدل الصافي للهجرة في اليابان من 
خالل نصف قرن أن يتكون ) وهو معدل يظل منخفضا عن المعدل الحالي لكندا والواليات المتحدة (
مثل هذا التغيير .  لمهاجرين الجدد وذريتهم من ا– 2050 مع حلول عام –من سكان اليابان % 18
 في بلدان مثل الواليات المتحدة، وكندا، وأستراليا التي شهدت  مقبوالً– وما زال –السكاني كان 
 .هجرات واسعة في الماضي؛ إال أنه غير مقبول في اليابان وفي أجزاء من أوروبا 
 
رافية مساهمة كبيرة في تحقيق وجوعلى الرغم من كل ذلك، يمكن أن تساهم البدائل الديم
وإضافة إلى .  هدف خلق توازن مالي في نظم المعاشات العامة، كجزء من حزمة إصالحية متكاملة 
هذا، فإن التقدم األبطأ للعمر السكاني الناتج عن مستويات أعلى من الخصوبة والهجرة له آثار 
رعاية الصحية مستقبال، واتساع أخرى جيدة لم نقم بتناولها هنا؛ وهي تتضمن انخفاض نفقات ال 
 McDonald and Kippen 2001; United(حجم قوة العمل، واحتمال توافر مستويات معيشية أفضل 
Nations 2001; OECD 1998  .( وبالتالي، يبدو أن هناك حاجة لتوجيه عناية أكبر للبديل
اءات تتسم بمزيد من الديمغرافي، وإجراء مزيد من البحوث حول فاعلية تكلفته في مقابل إجر
 .التقليدية
 
 أغلبية حكومات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على علم بالتحديات التي تبرز إن
 وتم بالفعل تبني بعض اإلصالحات الرامية إلى إعادة التوازن المالي ألنظمة ،السكانيالتشيخ بسبب 
 Disney and Johnson 2001; Feldstein (المعاشات العامة، كما توجد هناك خطط لتغييرات الحقة 
and Siebert 2002; Jackson 2002  .( تركز هذه الجهود على تحقيق استقطاعات في نسب
 على المستوى السياسي؛ ذلك أن نسب كبيرة االستفادة المستقبلية، حتى لو كان هذا االختيار صعباً 
هناك جهود لتشجيع تأخر أن كما .  مةمن المتقاعدين تحصل على أغلبية دخلها من المعاشات العا 
لقد تمت اإلصالحات المتبناة .  سن التقاعد، من خالل القضاء على الحوافز المتعلقة بالتقاعد المبكر
 إلى حد كبير، تأثرينخالل السنوات األخيرة بوتيرة بطيئة، بحيث يظل المتقاعدون الحاليون غير م 
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 االدخار أكثر، سيكون على العاملين حالياً .   للمتقاعدينوبالتالي سيرتبط تأثيرها باألجيال المقبلة 
والعمل ساعات أطول، والتقاعد في وقت متأخر، والحصول على مزايا أقل، وربما تسديد مزيد من 






 مصادر البيانات: لملحقا
Appendix: Data sources 
 
Population. Estimates (1970–2000) and projections (2000–2050, medium variant) of 
population by age (5-year age groups) and sex as well as total fertility rates and migration 
rates from United Nations (2003). These data are available online at http:// esa.un.org/unpp/. 
 
Employment.  Estimates  of  employment  and  labor  force  participation  rates  by  age and  
sex  from  1970  to  2000  from  OECD  web  site  http://www1.oecd.org/scripts/ cde/. 
Proportion of total employment that is self-employed from same source. 
 
Earnings. Wages and salaries and GDP from OECD National Account Statistics (OECD 
2002b).  Self-employed  income  estimated  by  assuming  that  average  earnings  per self-
employed worker equal the average earnings of employees. 
 
Pension expenditures and benefits.  Estimates  of  pension  spending  as  a  proportion  of GDP 
in 2000 from OECD (2001b) and Dang et al. (2001). Total benefits in 2000 are assumed 
to equal total pension expenditures. 
 
Mean age at retirement. Estimated from labor force participation rates by age and sex with 
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عدين تأجيل الحصول على معاش، التقديرات الخاصة بعدد الذين يحصلون على معاشات ليست دقيقة تماماً، نظرا ألنه قد يختار بعض المتقا  1
كما يستمر بعض الذين يحصلون على .  أو أنهم غير مؤهلين للحصول على معاش حتى إن تخطوا السن األدنى التى تؤهلهم للحصول عليه 
 . إن تقدير هذه اآلثار الفرعية الجزئية غير متوافرة حالياً، ولم يتم أي جهد هنا للتصحيح .  معاش في العمل
ر أنظمة المعاشات العامة كرماً إلى االتسام بانخفاض إعادة التوزيع؛ ونتيجة لذلك، ينعكس التنوع في مدى كرم أنظمة المعاشات تميل أكث 2
العامة فى المقام األول في االختالفات فى مستحقات العمال من أصحاب الدخول المرتفعة، اذ أن الفوائد التي يحصل عليها العمال الفقراء 
 ).OECD 1001a(فيما بين البلدان متشابهة أكثر 
 .ال يتم تضمين مساهمات أصحاب العمل للمعاشات العامة في األرباح  3
 .كما تمثل المصاريف اإلدارية سبباً إضافياً لتفوق المساهمات على اإلنفاق على المعاشات  4
متقاعدين، والدخل الذي كانوا يحصلون عليه قبل هناك مؤشر بديل للفوائد النسبية، يسمى بمعدل اإلحالل الذي يقارن بين معاشات ال  5
 .من الصعب الحصول على تقديرات حول معدل اإلحالل، ألنها تحتاج إلى توافر بيانات حول الدخل من مسوح األسر المعيشية .  التقاعد
 .ى معاش ومن يعملونكما لم يتم اجراء تعديل بالنسبة للفروق الخاصة بتشكيل األسر المعيشية فيما بين الذين يحصلون عل  6
يتمثل الفرق األساسي بين هذا التقسيم، .  تقسيماً ماثال لإلنفاق العام إلى أربعة مكونات) Dang et al. 2001(يقدم دانج وآخرون  7
نسبة اإلنفاق والتقسيم الذي استعمل هنا في أن األول يستند إلى إجمالي الناتج المحلي بدال من الدخل عند النظر إلى القاسم المشترك بين 
 .على المعاشات ونسبة االستفادة منها 
 65تؤدي الزيادة في المستوى الكلي للمشاركة في قوة العمل إلى تقليل عدد المتقاعدين، ألنها تقلل عدد األشخاص المتقاعدين تحت سن  8
 التقاعد، أو في السن المؤهل للحصول سنة المؤهلين للحصول على معاشات؛ وهذا التأثير مستقل عن التغيرات التي تحدث في متوسط سن 
 .على معاش
اإلسقاطات الرسمية للبلدان التي تتضمن تأثير هذه اإلصالحات، والتي تختلف اختالفاً ) Dang et al. 2001( يلخص دانج وآخرون  9
رؤية نقدية لهذه اإلسقاطات لإلطالع على ) Jackson 2002(يمكن الرجوع إلى جاكسون .  كبيراً من حيث طبيعتها وحجمها بين البلدان 
 . الرسمية
 ).Jackson 2002(وعلى الرغم من ذلك، من المخطط إدخال زيادة في الضرائب الخاصة بالمعاشات في اليابان وكندا  10
، 1.4، اليابان 1.2، إيطاليا 1.3، ألمانيا 1.8، فرنسا 1.6كندا :  كانت2000-1995معدالت الخصوبة اإلجمالية المتوقعة للفترة  11
 ).United Nations 2003 (2.1، الواليات المتحدة 1.7المملكة المتحدة 
، 2.0، إيطاليا 2.6، ألمانيا 0.7، فرنسا 5.1كندا :  كانت2000-1995المعدالت اإلجمالية لصافي الهجرة السنوية المتوقعة للفترة  12
 ). United Nations 2003 (4.5، والواليات المتحدة 2.0، المملكة المتحدة 0.4اليابان 
 
